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ヨ
ー
ガ
。
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
田
申
典
彦
一
ヨ
ー
ガ
学
派
の
根
本
聖
典
で
あ
る
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
は
、
そ
の
全
編
を
通
じ
て
、
「
心
」
。
葺
鋤
と
「
心
の
働
き
」
c
itta
-v
r
tti
と
「
働
き
の
止
滅
」
調
窪
鼠
8
爵
餌
を
主
要
な
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
総
体
が
ヨ
ー
ガ
の
定
義
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
y
o
g
a
s
c
it
t
a
v
r
t
t
i
n
ir
o
d
h
a
h
(
I
.
2
　
「
ヨ
ー
ガ
と
は
心
の
働
き
の
止
滅
で
あ
る
」
し
た
が
っ
て
「
心
」
が
最
も
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
。葺
鱒
の
語
は
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
特
有
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
六
派
哲
学
中
の
他
派
の
根
本
経
典
に
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
概
念
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
心
と
は
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
た
り
、
あ
る
い
は
心
そ
の
も
の
を
説
明
し
た
箇
所
は
な
い
。
ヨ
ー
ガ
行
者
や
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
そ
の
真
相
は
明
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
今
わ
れ
わ
れ
が
ヨ
ー
ガ
を
思
想
あ
る
い
は
哲
学
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
語
の
示
す
真
相
の
理
解
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
秘
。
と
xJ
ろ
で
'
.S
an
k
hy
a
-y
og
a
と
も
呼
ぼ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
ヨ
ー
ガ
体
系
が
サ
ー
ン
キ
ャ
派
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
ヨ
ー
ガ
.
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
二
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
二
四
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ガ
派
が
そ
の
体
系
の
基
盤
と
し
て
サ
ー
ン
キ
ャ
派
の
哲
学
的
理
論
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
の
中
に
も
サ
ー
ン
キ
ャ
的
要
素
が
多
分
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ヨ
ー
ガ
と
サ
ー
ン
キ
ャ
が
同
一
の
哲
学
的
基
盤
を
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
イ
ン
ド
の
文
献
中
に
は
か
な
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ガ
に
関
し
て
始
め
て
明
確
な
定
義
を
与
え
た
文
献
で
あ
る
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
、
ま
た
同
時
に
　
サ
τ
ン
キ
ャ
説
の
先
駆
的
形
態
を
も
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
諸
感
官
(
in
d
riy
a
n
i)
の
上
に
対
象
(
鎚
爵
9
)
が
あ
り
、
対
象
の
上
に
意
(
B
碧
器
)
が
あ
り
、
意
の
上
に
覚
(
び
巳
爵
一)
が
あ
り
、
覚
の
上
に
大
;
C
a
tm
a
-m
曁
a
n
)
が
あ
り
、
大
我
の
上
に
非
顕
現
(
a
v
g
a
k
ta
)
が
あ
り
、
非
顕
現
の
上
に
真
我
(
p
u
r
u
sa
)
が
あ
る
。
し
か
し
真
我
以
上
に
は
何
物
も
な
く
、
こ
れ
即
ち
頂
点
で
あ
り
、
最
高
の
帰
趣
で
あ
る
。
」
(
囚
.
貸
。
"
H
O
-x
-1
1
;
c
p
.
ib
id
.,
6
,
7
～
co
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
し
て
み
る
と
、
in
d
r
iy
a
n
i-
M
a
r
th
a
-
　
m
a
n
a
s-　
b
u
d
d
h
i-
　
a
t
m
a
m
a
h
a
n
　
a
v
y
a
k
ta
-
　p
u
r
u
s
a
K
a
th
.U
p
a
n
is
a
d
6
,
7
～
Q。
は
こ
れ
と
は
や
や
異
っ
て
い
て
in
d
r
iy
a
n
i--　
m
a
n
a
s
-　
s
a
ttv
a
m
--
　m
a
h
a
n
a
tm
a
‐
　a
v
y
a
k
t
a
--
　p
u
r
u
s
a
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
ヨ
ー
ガ
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
五
つ
の
知
覚
器
官
が
意
と
と
も
に
静
止
し
、
覚
(
b
u
d
d
h
i)
も
ま
た
動
か
な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
を
最
高
の
帰
趣
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
器
官
を
固
く
執
持
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ガ
と
言
わ
れ
rCa°
」
(
K
a
th
6
,
9
～
ド
O
)
こ
の
図
式
に
表
わ
さ
れ
た
項
目
に
使
用
さ
れ
た
語
お
よ
び
下
か
ら
上
へ
の
展
開
を
考
え
れ
ば
、
サ
ー
ソ
キ
ャ
的
概
念
と
体
系
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
得
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
ヨ
ー
ガ
の
定
義
の
理
解
の
も
と
に
上
か
ら
下
へ
の
行
的
内
面
化
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
ヨ
ー
ガ
の
体
系
を
示
し
た
も
の
と
し
て
も
解
釈
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
見
る
限
り
に
お
い
て
は
サ
ー
ン
キ
ャ
と
ヨ
ー
ガ
と
は
同
一
の
思
想
的
基
盤
に
立
っ
て
い
る
と
}理
解
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
事
実
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
両
者
の
区
別
は
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
て
、
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
中
の
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
に
お
い
て
は
、
両
者
は
伺
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「罪
な
き
も
の
よ
、
こ
の
世
に
は
二
種
類
の
解
脱
道
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
前
に
述
べ
た
。
サ
ー
ン
キ
ャ
の
知
的
実
修
(旨
轡
?
ヨ
オ
ギ
ソ
　
Y
a
lt
a
)
に
よ
る
道
と
、
実
修
者
の
行
為
的
実
修
(
k
a
r
m
a
-y
o
g
a
)
に
よ
る
道
と
。
」
「
サ
ー
ン
キ
ャ
と
ヨ
ー
ガ
と
を
別
異
な
も
の
と
し
て
愚
者
は
語
る
が
、
賢
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
の
一
方
に
で
も
正
し
　
く
専
念
す
れ
ば
、
両
方
の
結
果
を
得
る
。
」
「
サ
ー
ン
キ
ャ
論
者
が
得
る
境
地
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者
に
よ
っ
て
も
ま
た
達
せ
ら
れ
る
。
サ
ー
ン
キ
ャ
と
ヨ
ー
ガ
と
を
同
一
で
あ
る
　
と
見
る
人
は
、
真
に
見
る
者
で
あ
る
。」
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
サ
ー
ン
キ
ャ
と
ヨ
ー
ガ
と
は
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
同
一
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
ま
た
逆
に
、
そ
れ
ら
が
同
一
で
な
い
と
考
え
て
い
た
者
達
も
い
た
こ
と
を
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
知
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
サ
ー
ン
キ
ャ
の
知
的
実
修
」
と
「
ヨ
ー
ギ
ン
の
行
為
的
実
修
」
と
訳
出
し
た
「実
修
」
の
語
が
ヨ
ー
ガ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
サ
ー
ン
キ
ャ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
ヨ
ー
ガ
の
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
神
秘
的
経
験
の
分
析
的
省
察
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
知
的
体
系
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
同
一
の
思
想
的
基
盤
に
立
っ
て
い
た
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
を
形
成
し
て
ゆ
く
中
で
、
サ
ー
ン
ヨ
ー
ガ
.
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
二
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
二
六
キ
ャ
・
カ
ー
リ
カ
ー
と
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
相
違
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
き
な
相
違
は
、
サ
1
ン
キ
ャ
哲
学
が
世
界
展
開
に
視
点
を
も
ち
、
存
在
論
的
傾
向
を
著
し
く
し
て
い
る
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ガ
の
そ
れ
が
人
間
の
経
験
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
、
人
間
存
在
と
そ
の
解
脱
を
中
心
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
の
思
想
的
基
盤
を
持
ち
な
が
ら
異
っ
た
体
系
と
し
て
発
展
し
、
形
成
さ
れ
て
き
た
の
は
サ
ー
ン
キ
ャ
と
ヨ
ー
ガ
だ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
と
ミ
ー
マ
ン
サ
の
両
派
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
前
者
は
一
元
論
で
あ
り
、
世
界
創
造
や
展
開
に
重
点
を
置
く
の
に
対
し
て
、
後
者
は
む
し
ろ
現
実
主
義
的
に
世
界
の
在
り
方
に
関
心
を
向
け
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
の
学
派
に
お
い
て
も
、
そ
の
体
系
の
あ
る
部
分
に
お
い
て
他
派
の
影
響
を
受
け
て
い
る
場
合
も
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
派
は
自
然
哲
学
に
関
し
て
は
全
く
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
そ
れ
に
依
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
行
法
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
が
解
脱
を
得
る
為
の
も
の
と
し
て
各
学
派
に
ひ
ろ
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
一
学
派
と
し
て
の
根
源
を
探
る
こ
と
の
困
難
さ
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
る
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
は
、
そ
の
意
味
で
は
種
々
に
行
わ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ガ
行
法
を
、
ヨ
ー
ガ
を
専
門
に
実
践
し
研
究
す
る
立
場
か
ら
理
論
的
に
組
織
化
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
践
的
体
験
を
通
し
て
の
知
的
体
系
化
は
、
イ
ソ
ド
の
哲
学
が
そ
の
知
的
体
系
だ
け
に
つ
き
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
理
の
体
得
の
た
め
に
尚
且
つ
実
践
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
と
裏
腹
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
と
の
不
離
相
即
の
意
識
が
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
を
し
て
ヨ
ー
ガ
の
体
系
化
へ
と
向
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
そ
の
も
の
は
こ
の
体
系
化
の
典
拠
を
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
等
が
顧
慮
さ
れ
た
こ
と
が
予
線
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ガ
行
法
が
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
に
始
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
長
い
伝
統
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
葡
・
事
実
、
前
述
の
カ
タ
・
ウ
パ
シ
ャ
ッ
ド
に
見
ら
れ
る
ヨ
ー
ガ
の
定
義
や
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
記
述
、
「
こ
の
世
に
お
い
て
、
心
の
結
び
目
が
す
っ
か
り
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
と
き
、
死
す
べ
き
者
は
不
死
と
な
rCa°
」
(K
ath
.
6
,
1
5)
な
ど
、
内
容
的
に
ス
ー
ト
ラ
と
あ
ま
り
に
も
相
似
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
相
似
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
確
実
に
は
ス
ー
ト
ラ
の
根
拠
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
思
想
的
体
系
化
の
中
で
、
そ
れ
以
前
の
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
伝
承
を
全
く
無
視
し
た
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
諸
種
の
ヨ
ー
ガ
に
関
す
る
教
え
を
検
討
し
な
け
れ
ば
結
論
を
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
簡
単
な
考
察
か
ら
も
、
ヨ
ー
ガ
の
体
系
が
サ
ー
ン
キ
ャ
哲
学
を
全
く
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ヅ
ド
に
示
さ
れ
た
同
一
の
思
想
的
基
盤
に
基
ず
い
て
、
サ
ー
ン
キ
ャ
が
二
元
論
と
し
て
世
界
転
変
に
基
ず
く
宇
宙
論
を
中
心
に
体
系
化
さ
せ
、
ヨ
ー
ガ
が
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
解
脱
の
体
得
を
主
と
し
て
、
体
得
す
べ
き
人
間
存
在
と
そ
の
修
業
過
程
を
体
系
化
し
て
い
っ
た
と
見
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
み
ら
れ
る
サ
ー
ン
キ
ャ
哲
学
の
影
響
が
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
サ
ー
ン
キ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
と
並
び
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
深
い
関
係
は
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
ヨ
ー
ガ
体
系
に
独
特
で
あ
り
、
体
系
を
慣
い
て
い
て
、
思
想
的
に
も
最
も
重
要
で
あ
る
「心
」
の
真
相
を
、
で
き
得
る
限
り
　
ス
ー
ト
ラ
に
従
い
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
二
「
ヨ
ー
ガ
と
は
心
の
働
き
の
止
滅
で
あ
る
」
は
明
ら
か
に
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
ヨ
ー
ガ
の
定
義
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ス
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
二
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
、
.
二
八
i
墨
ラ
が
「
心
」
と
「
心
の
働
き
」
と
「
心
の
働
き
の
止
滅
」
.
に
関
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
止
滅
に
関
し
て
は
、
止
滅
の
状
態
と
止
滅
の
方
法
が
説
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
心
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
真
相
を
知
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
、
心
そ
の
も
の
の
概
念
を
抽
出
す
る
作
業
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ぽ
、
心
の
定
義
に
関
す
る
記
述
が
見
ち
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
s
a
d
a
jn
a
ta
s
c
itta
v
r
tta
y
a
s
ta
tp
r
a
b
h
o
p
u
r
u
s
a
sy
a
p
a
rin
a
m
a
t
(
心
の
働
き
は
、
常
に
そ
の
主
プ
ル
シ
ャ
に
知
ら
れ
て
い
る
。
プ
ル
シ
ャ
は
転
変
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
L
(
肖
゜
ω
゜
4
-
1
8
)
n
a
ta
t
sv
a
b
h
a
s
a
m
d
r
s
y
a
tv
a
t
「
そ
れ
(
心
)
は
自
ら
照
ち
す
も
の
で
は
な
い
。
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
」
(
戯
1
⑩
H
)
d
ra
s
t
rd
r
s
y
o
p
a
r
a
k
ta
m
c
itta
m
s
a
r
v
a
rth
a
m
「
見
る
者
(
真
我
)
と
見
ら
れ
る
も
の
(
対
象
)
と
に
影
響
さ
れ
て
、
心
は
す
べ
て
の
対
象
を
と
る
。
」
(
癖
山
ω
)
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
心
そ
の
も
の
に
対
す
る
ヨ
ー
ガ
派
の
位
置
ず
け
が
窺
え
る
。
心
は
先
ず
そ
の
主
と
し
て
不
変
で
あ
る
真
我
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
従
っ
て
働
き
を
有
す
る
の
は
心
自
体
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
心
は
「
自
ら
照
ら
さ
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
見
ゐ
と
い
う
働
き
を
せ
ず
、
真
我
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
真
我
は
「
見
る
者
」
と
呼
ば
れ
、
「
児
ゐ
者
憶
た
だ
見
る
だ
け
で
あ
り
、
清
浄
で
は
あ
る
が
、
表
象
を
見
る
」
(
嘱
゜
S
.
2
-
2
0
)
と
さ
れ
て
い
る
。
心
は
見
る
者
で
あ
る
プ
ル
シ
㍗
(̀
真
我
)
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
対
象
と
の
問
に
位
置
ず
け
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
両
方
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
つ
つ
在
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
p
u
r
u
s
a
‐
c
itta
‐
v
a
stu
(
a
r
th
a
)
の
図
式
で
考
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ガ
の
定
義
に
お
け
る
中
心
概
念
で
あ
る
「
心
」
と
こ
の
図
式
か
ら
、
ヨ
ー
ガ
派
の
思
想
は
決
し
て
世
界
展
開
を
問
題
と
し
て
き
た
の
で
ば
な
く
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
主
要
な
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
い
わ
ば
こ
の
図
式
は
人
陽
存
在
の
様
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
プ
ル
シ
ャ
は
先
ず
こ
こ
で
は
人
間
の
真
の
主
体
、
つ
ま
り
真
我
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
も
客
体
化
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
常
に
主
体
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
自
己
で
あ
る
。
客
体
化
さ
れ
た
自
己
は
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
常
経
験
的
な
自
己
は
心
の
一
つ
の
状
態
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
見
る
者
で
あ
る
真
我
は
ま
た
「
智
の
力
(citi-Sa
k
ti)
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
見
る
者
、
智
の
力
と
し
て
不
変
な
も
の
と
し
て
の
真
我
の
存
在
は
次
の
よ
う
に
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
「も
し
(
一
つ
の
心
が
)
他
の
心
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
思
考
が
他
の
思
考
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
無
限
連
続
の
過
を
犯
し
、
ま
た
記
憶
の
混
乱
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
(
蒔ー
bQ
日
)
と
。
心
の
働
き
を
見
る
真
我
が
存
在
せ
ず
、
一
つ
の
心
が
そ
れ
に
続
く
他
の
心
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
次
々
に
、
無
限
に
続
く
と
い
う
誤
謬
に
陥
い
る
し
、
ま
た
そ
の
場
合
に
は
記
憶
の
混
乱
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
の
働
き
を
見
る
者
と
し
て
の
真
我
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
心
の
働
き
が
止
滅
し
て
い
る
時
に
は
「見
る
者
(真
我
)
は
自
己
本
来
の
状
態
に
安
住
す
る
」
(
Hl
G。
)
の
で
あ
る
が
「そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
見
る
者
(真
我
)
は
心
の
働
き
と
同
じ
形
を
と
る
」
(H
よ
)
と
言
わ
れ
る
。
前
者
は
真
我
本
来
の
状
態
で
は
あ
る
が
、
絶
対
的
な
主
体
で
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
独
存
の
プ
ル
シ
ャ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
が
、
心
が
活
動
状
態
に
あ
る
時
、
つ
ま
り
通
常
の
人
間
存
在
に
お
け
る
真
我
の
状
態
で
あ
,っ
て
、
真
我
は
心
の
働
き
と
区
別
さ
れ
な
い
働
き
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
以
上
は
プ
ル
シ
ャ
の
性
格
を
確
認
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
心
の
働
き
と
区
別
さ
れ
な
い
働
き
を
も
っ
た
プ
ル
シ
ャ
、
つ
ま
り
心
と
結
合
し
て
い
る
時
の
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
そ
れ
は
陰
饕
駕
-
鼻
富
の
関
係
の
中
で
の
心
の
性
格
を
明
確
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
心
は
本
来
、
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
心
は
当
然
見
る
と
い
う
働
き
を
持
つ
も
の
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
二
九
仏
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〇
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
見
る
者
と
見
ら
れ
る
も
の
と
に
結
合
が
あ
り
」
(
N山
刈
)
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
心
が
見
る
者
で
あ
る
真
我
に
影
響
さ
れ
て
、
見
る
働
き
、
つ
ま
り
知
覚
の
力
を
得
る
。
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
心
が
活
動
状
態
に
あ
る
時
で
あ
る
か
ら
、
心
の
働
き
と
同
化
し
た
プ
ル
シ
ャ
の
智
の
力
な
の
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
心
の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
に
心
の
二
重
の
性
格
が
知
り
得
る
。
自
ら
は
本
来
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
対
象
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
ら
が
対
象
を
捉
る
か
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
「見
る
者
(真
我
)
と
見
ら
れ
る
も
の
(
対
象
)
と
に
影
響
さ
れ
て
、
心
は
す
べ
て
の
対
象
を
と
る
」
と
言
わ
れ
た
。
本
来
無
知
で
あ
る
心
が
知
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
心
の
二
重
性
に
基
ず
い
て
自
我
意
識
(a
sm
ita°
我
見
)
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
「自
厂我
意
識
と
ば
見
rCa力
(d
rk
-sa
k
ti).
と
知
覚
の
道
具
と
し
て
の
力
(d
a
rsa
n
a-Sak
ti)
と
が
一
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
曾
ド
鍵
犀
臥
は
.フ
ル
シ
ャ
の
見
る
力
で
あ
り
、
d
a
rsa
n
a
-sak
ti
は
心
の
作
用
と
同
化
し
た
プ
ル
シ
ャ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
知
覚
の
力
と
解
せ
ら
れ
る
。
知
覚
力
が
道
具
と
し
て
の
力
と
い
わ
れ
る
の
は
、
同
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
心
の
機
能
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
心
の
機
能
と
し
て
の
知
覚
力
は
プ
ル
シ
ャ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
方
の
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
体
の
如
く
な
っ
た
時
、
自
我
意
識
が
生
じ
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
主
体
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
心
の
も
つ
二
重
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
に
citta‐
v
astu
の
関
係
の
中
で
の
心
を
見
て
お
こ
う
。
「
心
は
(
事
物
の
)
影
響
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
物
は
知
ら
れ
、
ま
た
知
ら
れ
な
い
」
(
心ー
ド刈
)。
ま
た
前
出
の
よ
う
に
「見
ら
れ
る
も
の
(
対
象
)
と
に
影
響
さ
れ
で
、
心
は
す
べ
て
の
対
象
を
と
る
」
わ
け
で
あ
る
。
釈
は
対
象
を
磁
石
に
、
心
を
鉄
と
し
て
譬
え
て
説
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
対
象
に
影
響
さ
れ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
対
象
た
る
事
物
が
心
を
引
き
つ
け
て
心
に
影
響
す
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
対
象
を
取
る
、
つ
ま
り
把
捉
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
「
心
が
す
べ
て
の
対
象
を
と
る
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
「
見
る
者
は
た
だ
見
る
だ
け
で
あ
り
、
清
浄
で
は
あ
る
が
、
表
象
を
見
る
」
(
2
-
2
0
)
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。
表
象
と
は
心
の
あ
ら
わ
す
表
象
で
あ
る
。
心
は
捉
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
に
影
響
さ
れ
て
対
象
の
形
を
と
り
、
そ
し
て
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
本
性
に
よ
っ
て
見
る
者
と
結
び
つ
く
、
そ
れ
が
真
我
の
見
る
表
象
な
の
で
あ
る
。
二
以
上
、
p
u
r
u
sa
‐
c
itt
a
,
c
itta
‐
v
a
stu
の
図
式
の
中
で
心
(
c
itta
)
の
性
格
に
視
点
を
置
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ス
ー
ト
ラ
に
し
た
が
っ
て
考
え
ら
れ
た
元
の
図
式
、
つ
ま
り
、
プ
ル
シ
ャ
と
対
象
と
に
影
響
さ
れ
つ
つ
あ
る
心
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
p
u
r
u
鶴
↓
c
itta
↑
v
a
stu
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
心
は
先
ず
、
プ
ル
シ
ャ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
的
な
働
き
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
す
る
。
こ
の
こ
と
は
.フ
ル
シ
ャ
の
側
か
ら
言
え
ば
、
自
性
を
失
っ
て
心
の
働
き
と
同
じ
形
を
と
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
心
は
対
象
で
あ
る
事
物
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
影
響
さ
れ
て
そ
の
形
を
と
る
。
つ
ま
り
対
象
に
似
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ヴ
ャ
ー
サ
は
注
釈
に
お
い
て
、
心
が
見
る
者
と
見
ら
れ
る
も
の
に
影
響
さ
れ
る
と
い
　
う
こ
と
は
、
主
観
と
客
観
に
似
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
心
の
性
格
は
似
現
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
似
現
が
心
自
体
の
本
性
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
(
心
の
)
働
き
が
滅
す
る
と
、
透
明
な
宝
石
の
よ
う
に
(
心
)
は
知
る
者
(αq芸
圃舞
)
、
知
る
道
具
(αQ蠧
訂
欝
)、
知
ら
れ
る
も
の
(
σq
畠
ξ
9
)、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
色
ず
け
ら
れ
た
等
至
(
sa
m
ap
atti)
に
な
る
°」
C1
-4
1)
°
等
至
は
合
一
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。
心
が
そ
の
働
き
を
滅
し
た
時
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
心
そ
の
も
の
の
状
態
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
心
は
そ
れ
が
集
中
さ
れ
て
い
る
知
る
者
や
知
る
道
具
(
感
覚
器
官
)
や
対
象
と
合
一
の
状
態
と
な
る
。
こ
こ
で
は
似
現
、
つ
ま
り
集
中
せ
ら
れ
た
プ
ル
シ
ャ
等
の
自
体
の
形
の
如
く
心
の
現
わ
れ
る
こ
と
が
等
至
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
似
現
と
い
う
心
の
機
能
こ
そ
が
、
心
の
活
動
状
態
に
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
ご
=
仏
教
大
学
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究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
三
二
　
あ
る
場
合
に
も
、
三
昧
体
得
の
場
合
に
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
心
は
プ
ル
シ
ャ
と
対
象
と
し
て
の
事
物
と
い
う
関
係
の
中
に
お
い
て
は
、
前
述
の
如
く
そ
れ
ら
の
中
間
に
介
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
る
者
と
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
範
疇
に
お
い
て
は
見
ら
れ
る
も
の
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
心
に
は
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
本
性
が
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
「
照
明
(p
rak
asa)
と
活
動
(犀
誌
愚
)
と
静
止
(曾
窪
e
の
性
質
を
も
ち
、
元
素
と
感
官
(b
h
u
ten
d
riy
a)
を
自
体
と
し
、
(真
我
の
)
経
験
と
解
脱
の
た
め
に
あ
る
も
の
が
、
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
C
2-
18
)、
さ
ら
に
「見
ら
れ
る
も
の
の
自
体
は
、
た
だ
そ
れ
(真
我
)
の
た
め
だ
け
で
あ
る
」
(㌣
b。
H)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
見
ら
れ
る
も
の
(
d
rsy
a)
は
元
来
元
素
、
つ
ま
り
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
元
素
と
眼
.
耳
.
鼻
.
舌
.
皮
膚
の
五
感
覚
器
官
と
口
・
手
・
足
・
排
泄
・
生
殖
器
の
五
作
用
器
官
と
意
の
十
一
の
器
官
を
自
体
と
し
て
い
て
、
照
明
.
活
動
.
静
止
の
三
要
素
と
言
わ
れ
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
心
(citta)
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ガ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
　
心
が
包
括
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ン
キ
ャ
に
お
け
る
覚
・
意
・
自
己
意
識
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
サ
ー
ソ
キ
ャ
が
そ
の
転
変
説
の
立
場
か
ら
分
析
的
に
示
し
て
い
る
覚
・
自
己
意
識
・
意
も
、
実
際
に
対
象
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
時
に
は
、
常
に
結
合
し
た
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
に
お
い
て
、
プ
ル
シ
ャ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
の
は
活
動
状
態
に
あ
る
心
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
意
も
心
と
し
て
包
括
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
十
一
の
感
官
と
し
て
の
意
は
、
元
素
、
感
官
と
い
う
分
化
に
お
い
て
は
意
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ガ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
心
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
。
　
三
要
素
に
関
し
て
は
、
直
接
そ
れ
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
が
αq
羃
9。
が
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
　
「
差
別
?
酵
留
)
と
無
差
別
(
　へ
a
v
ise
s
a
)
と
没
入
す
る
だ
け
の
も
の
(
lin
g
a
-m
a
tr
a
)
と
没
入
し
な
い
も
の
(
巴
聾
αQ
鋤
)
が
要
素
の
u
分
(
g
u
n
a
p
a
r
v
a
n
i)
で
あ
る
」
(
甲
お
)
で
は
三
要
素
に
関
係
す
る
四
段
階
が
示
さ
れ
て
い
る
。
差
別
は
五
元
素
と
器
官
の
こ
と
で
あ
り
、
無
差
別
は
五
微
細
要
素
(
五
唯
)
と
自
己
意
識
を
示
し
て
い
る
。
没
入
す
る
だ
け
の
も
の
は
覚
、
没
入
し
な
い
も
の
は
未
ゆ
顕
現
(1
根
本
原
質
)
を̀
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
内
容
的
に
は
サ
ー
ン
キ
ャ
の
転
変
説
に
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
術
語
に
つ
い
て
は
極
め
て
特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
順
序
に
関
し
て
も
展
開
を
示
す
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
没
入
の
次
第
を
示
し
て
い
て
、
ヨ
ー
ガ
派
の
立
場
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ヴ
ャ
ー
サ
は
こ
れ
を
、
見
ら
れ
る
も
の
の
構
成
要
素
で
あ
る
αq
q
据
に
よ
ゆ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
記
述
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
バ
ー
チ
々
ス
パ
テ
ィ
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
具
体
的
に
、
知
覚
器
官
は
無
差
別
の
自
我
意
識
の
。・養
く9
を
主
と
し
た
差
別
で
あ
り
、
行
為
器
官
は
raja
s
を
主
と
し
た
差
別
、
意
は
　
両
要
素
を
主
と
し
た
差
別
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
三
要
素
の
優
劣
に
よ
る
区
分
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
'覚
な
ど
の
心
に
包
括
さ
れ
る
各
支
は
sattv
a
を
主
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
既
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
心
は
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
し
て
知
力
を
得
、
す
べ
て
の
表
象
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
サ
ッ
ト
ワ
と
プ
ル
ジ
ャ
と
の
清
浄
が
等
し
く
な
る
時
に
独
存
位
が
生
ず
る
」
(
GQ-
αα
)
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
に
サ
ッ
ト
ワ
と
は
心
の
サ
ッ
ト
ワ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
プ
ル
シ
ャ
と
別
異
で
あ
る
こ
と
の
認
知
の
み
に
従
事
し
、
他
に
作
用
を
起
こ
さ
な
い
時
に
プ
ル
シ
ャ
と
の
清
浄
が
等
し
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
逆
が
「
サ
ッ
ト
ワ
と
プ
ル
シ
ャ
と
は
、
絶
対
に
混
合
す
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
区
別
し
な
い
表
象
が
経
験
で
あ
る
。
......」
C3_
35
)
で
あ
る
。
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
し
た
心
が
、
本
来
、
三
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
も
の
で
無
知
で
あ
る
が
、
サ
ッ
ト
ワ
性
を
優
勢
と
し
て
現
わ
れ
る
た
め
に
プ
ル
シ
ャ
の
知
と
の
混
同
が
生
じ
る
9
こ
こ
に
心
と
プ
ル
シ
ャ
と
の
区
別
さ
れ
な
い
表
象
が
プ
ル
シ
ャ
に
よ
っ
て
経
験
ヨ
コ
ガ
一
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
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さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
心
の
サ
ヅ
ト
ワ
(
照
明
性
)
に
お
い
て
す
べ
て
の
表
象
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
と
る
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
プ
ル
シ
ャ
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
元
来
不
変
で
あ
っ
て
、
身
体
や
心
に
起
る
変
化
や
生
死
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
.フ
ル
シ
ャ
が
、
そ
れ
ら
に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。
す
べ
て
の
働
き
は
心
に
よ
っ
て
い
て
、
「心
の
働
き
は
五
種
類
で
あ
る
」
(ド
ーα
～
ドH
)。
正
知
と
倒
錯
と
分
別
と
睡
眠
と
記
憶
と
で
あ
る
。
正
知
(p
ra
m
a
n
a
)
は
直
接
知
覚
と
推
理
と
伝
承
と
で
あ
っ
て
、
普
通
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
知
識
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
も
た
ら
す
知
的
作
用
で
あ
る
。
倒
錆
?
甘
錠
嵩
饗
)
は
対
象
に
関
す
る
顛
倒
し
た
知
識
で
あ
っ
て
、
事
実
そ
う
で
な
い
も
の
を
そ
れ
と
し
て
知
る
誤
っ
た
認
識
の
こ
と
で
あ
り
、
疑
わ
し
い
認
識
、
あ
る
い
は
不
確
実
な
認
識
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
分
別
(v
ik
alp
a)
は
「
こ
と
ば
の
知
に
従
っ
て
成
り
、
対
象
物
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
事
物
を
伴
わ
な
い
言
葉
や
概
念
の
み
の
知
を
も
た
ら
す
心
の
働
き
で
あ
る
。
睡
眠
(n
idra
)
も
ま
た
一
つ
の
心
の
働
き
と
さ
れ
て
い
る
。
普
通
に
は
、
熟
睡
の
状
態
に
お
い
て
は
無
意
識
で
あ
る
か
ら
、
心
の
働
き
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
熟
睡
か
ら
目
覚
め
た
後
に
「
よ
く
眠
っ
た
、
だ
か
ら
何
も
知
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
と
は
言
い
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
い
得
る
の
は
そ
こ
に
は
無
意
識
に
基
ず
く
心
の
直
接
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
的
作
用
で
は
な
い
ま
で
も
、
経
験
に
関
与
し
て
い
る
心
の
働
き
が
あ
る
は
ず
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
記
憶
(sm
rti)
は
経
験
し
た
対
象
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
心
の
働
き
は
、
ヨ
ー
ガ
に
お
い
て
は
最
終
的
に
は
滅
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
し
た
心
の
作
用
で
あ
る
か
ら
で
、
ヨ
ー
ガ
の
究
極
は
こ
の
三
要
素
に
よ
る
心
の
似
現
を
滅
し
て
プ
ル
シ
ャ
の
独
存
を
得
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
経
は
そ
の
止
滅
を
説
い
て
「
こ
れ
ら
の
心
の
働
き
は
修
習
と
離
欲
と
に
よ
っ
て
滅
せ
ら
れ
る
」
(
Hl
HbO)
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
心
の
働
き
が
欲
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
離
欲
と
は
見
ら
れ
た
対
象
や
伝
承
さ
れ
た
x
象
(
d
r
s
t
-
a
n
u
s
ra
v
ik
a
v
is
a
y
a
)
に
対
し
て
貪
欲
を
離
れ
る
」
(
1
-
1
5
)
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
欲
は
対
象
へ
の
貪
欲
で
あ
る
。
ヴ
ャ
ー
サ
は
　
見
ら
れ
た
対
象
へ
の
貪
欲
を
、
女
・
食
物
・
飲
み
物
へ
の
執
著
、
伝
承
さ
れ
た
対
象
と
は
生
天
な
ど
の
精
神
的
な
楽
等
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貪
欲
は
煩
悩
の
一
つ
と
し
て
上
げ
ら
れ
「楽
に
し
た
が
っ
て
起
る
」
(N鳥
)
つ
ま
り
前
に
享
受
さ
れ
た
楽
の
記
億
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
煩
悩
は
心
の
働
き
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
心
の
働
き
の
五
種
の
後
に
「煩
悩
性
の
も
の
と
非
煩
悩
性
の
も
の
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
煩
悩
性
の
も
の
と
は
煩
悩
を
原
因
と
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
心
の
働
き
を
増
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
で
な
い
も
の
を
我
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
倒
錯
な
ど
は
、
ま
す
ま
す
誤
っ
た
心
の
働
き
に
余
力
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
非
煩
悩
性
の
も
の
は
心
め
働
き
と
プ
ル
シ
ャ
と
の
別
異
を
知
る
こ
と
を
事
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
解
脱
に
導
く
知
で
あ
る
。
そ
し
て
煩
悩
と
は
「無
知
(av
id
y
a)
と
自
己
意
識
(器
巳
萄
)
と
貪
欲
(感
αq9
)
と
憎
悪
(牙
①招
)
生
命
欲
(a
bh
in
iv
esa
)
と
で
あ
る
」
(㌣
ω
)。
こ
の
中
、
無
知
は
「無
常
に
お
い
て
常
を
、
不
浄
に
お
い
て
浄
を
、
苦
に
お
い
て
楽
　
を
、
我
で
な
い
も
の
に
お
い
て
我
を
認
識
す
る
こ
と
」
(
2
-
5
)
で
あ
っ
て
、
他
の
煩
悩
の
田
地
(
厨
卑
鑓
)
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
心
の
働
き
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ぽ
、
無
知
は
倒
錯
を
煩
悩
性
で
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
煩
悩
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
無
知
が
す
べ
て
の
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
見
る
者
で
あ
る
プ
ル
シ
ャ
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
心
を
結
び
つ
け
る
原
因
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(N
l悼
蒔)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
う
無
知
が
、
見
ら
れ
る
も
の
の
本
来
性
と
し
て
の
無
知
と
異
っ
て
い
る
こ
と
に
　
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
来
性
と
し
て
の
無
知
と
は
、
プ
ル
シ
ャ
と
の
結
合
前
の
見
ら
れ
る
も
の
の
本
性
で
あ
っ
て
、
心
は
そ
れ
だ
け
で
は
無
知
な
る
心
的
素
材
に
す
ぎ
な
い
。
倒
錯
に
関
係
す
る
無
知
は
プ
ル
シ
ャ
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
し
た
心
が
自
己
を
知
者
で
あ
る
自
我
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
意
識
を
生
じ
る
こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ヨ
ー
ガ
・
ス
1
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
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ル
シ
ャ
と
心
を
結
び
つ
け
る
原
因
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
心
の
働
き
を
滅
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ガ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
に
は
煩
悩
が
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
煩
悩
の
滅
が
当
然
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
は
修
習
と
離
欲
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
離
欲
に
関
し
て
は
最
終
的
に
は
三
要
素
に
対
す
る
貪
欲
を
離
れ
る
こ
と
(
ド山
①)
と
さ
れ
て
い
る
。
修
習
は
後
に
実
習
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
さ
て
煩
悩
、
厳
密
の
に
い
う
な
ら
ば
貪
欲
、
憎
悪
、
生
命
欲
は
過
去
の
記
憶
や
経
験
に
関
係
し
て
い
る
。
過
去
の
経
験
が
煩
悩
と
し
て
心
の
働
き
に
影
響
し
て
く
る
の
は
如
何
な
る
作
用
に
よ
る
か
と
い
う
と
、
心
の
深
層
の
潜
在
印
象
(sa
m
sk
ara
)
に
よ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
業
(k
arm
a)
　
も
関
係
し
て
い
る
。
潜
在
印
象
は
主
と
し
て
三
昧
の
修
習
と
し
て
の
行
作
ヨ
ー
ガ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
「(行
作
ヨ
ー
ガ
)
は
煩
悩
を
弱
め
る
た
め
に
あ
る
」
(
b。l
N)
と
。
煩
悩
の
滅
は
離
欲
に
よ
っ
て
い
て
、
無
種
子
三
昧
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
。
「煩
悩
を
弱
め
る
」
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
煩
悩
が
心
の
働
き
に
関
し
て
活
動
状
態
に
あ
る
の
を
潜
在
印
象
と
い
う
微
細
な
状
態
に
し
、
焼
か
れ
た
種
子
の
よ
う
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
焼
か
れ
た
種
子
の
よ
う
な
潜
在
印
象
が
芽
を
生
じ
な
い
こ
と
を
予
想
さ
ゆせ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
な
い
潜
在
印
象
は
再
び
心
の
作
用
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
ヴ
ャ
ー
サ
に
よ
れ
ば
、
潜
在
印
⑳
⑳
象
は
記
億
と
煩
悩
の
原
因
と
さ
れ
、
煩
悩
が
心
の
働
き
に
関
連
し
、
心
の
働
き
に
よ
っ
て
潜
在
印
象
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
活
動
状
態
に
あ
る
心
に
お
い
て
は
、
心
の
働
き
↓
潜
在
印
象
↓
煩
悩
↓
心
の
働
き
、
と
い
う
連
続
し
た
関
係
で
の
転
回
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
心
の
活
動
状
態
は
無
知
に
よ
る
か
ら
、
こ
の
循
環
は
無
知
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
心
の
働
き
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
そ
の
止
滅
が
ヨ
ー
ガ
の
定
義
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
上
述
の
循
環
を
ど
こ
か
で
断
ち
切
る
こ
と
が
ヨ
ー
ガ
の
目
的
で
あ
る
。
潜
在
印
象
の
滅
に
関
し
て
は
「
こ
れ
(潜
在
印
象
)
が
滅
す
る
時
に
は
す
べ
て
が
滅
す
る
か
ら
、
無
種
子
三
昧
が
あ
る
」
(Hl
曾
)
と
言
わ
れ
、
全
て
の
潜
在
印
象
が
滅
し
て
心
の
働
き
も
滅
し
、
心
は
本
来
の
無
知
に
帰
着
し
て
根
本
原
質
に
没
入
し
、
プ
ル
シ
ャ
の
独
存
と
な
り
、
解
脱
と
な
る
。
「
(法
雲
三
昧
が
得
ら
れ
て
か
ら
)
煩
悩
と
業
と
は
滅
す
」
(や
ωO
)
が
煩
悩
の
断
で
、
無
知
と
い
う
煩
悩
を
滅
す
る
と
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。
四
ヨ
ー
ガ
は
サ
ー
ソ
キ
ャ
派
の
転
変
説
の
よ
う
に
世
界
展
開
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
世
界
解
釈
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
サ
ー
ン
キ
ャ
の
説
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
な
ら
ば
、
転
変
と
い
う
法
則
の
人
間
に
お
け
る
具
現
で
あ
っ
て
、
し
か
も
転
変
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
出
発
で
あ
る
。
プ
ル
シ
ャ
と
心
と
は
無
始
時
来
、
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
の
人
間
が
既
に
「プ
ル
シ
ャ
ー
心
」
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
の
在
り
方
の
事
実
を
認
め
、
ヨ
ー
ガ
行
法
の
体
験
に
も
と
ず
い
た
人
間
の
在
る
べ
き
姿
を
解
脱
に
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ン
ド
思
想
全
般
に
通
ず
る
、
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
の
苦
観
が
あ
る
。
そ
し
て
体
験
と
し
て
求
め
ら
れ
た
完
全
な
自
由
が
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
の
主
題
は
具
体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
あ
る
。
註
釈
者
の
言
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「煩
悩
と
業
と
が
滅
す
れ
ば
、
賢
者
は
生
き
な
が
ら
解
脱
す
る
」、
現
実
の
苦
的
な
生
の
原
因
で
あ
る
無
知
と
い
う
煩
悩
を
滅
し
た
人
が
、
次
の
生
に
お
い
て
で
は
な
く
生
存
し
な
が
ら
に
完
全
な
自
由
、
最
高
の
至
福
を
得
る
の
で
あ
る
。
経
の
所
々
に
見
ら
れ
る
ヨ
ー
ガ
行
者
に
関
す
る
記
述
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
形
式
的
に
は
サ
ー
ソ
キ
ャ
の
展
開
次
第
の
逆
開
展
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
が
、
主
た
る
目
的
の
相
違
は
明
白
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
に
お
け
る
心
は
人
間
存
在
中
の
一
機
能
た
る
、
い
わ
ゆ
る
心
の
こ
と
で
は
な
>
°
pu
ru
sa
‐
citta
‐
v
a
stu
と
し
て
活
動
状
態
に
あ
る
心
は
、
意
識
界
の
み
な
ら
ず
、
意
識
を
超
え
た
世
界
に
ま
で
関
係
す
る
。
そ
れ
は
人
間
そ
の
も
の
と
経
験
世
界
で
あ
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
単
な
る
本
来
無
知
な
三
要
素
所
成
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
り
、
サ
ー
ン
キ
ャ
的
に
言
っ
て
、
覚
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
三
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
三
八
で
も
あ
り
、
自
己
意
識
で
も
あ
り
、
意
識
で
で
も
あ
り
、
感
覚
器
官
で
で
も
あ
る
。
「働
き
が
滅
す
れ
ば
、
透
明
な
宝
石
の
よ
う
に
、
把
握
す
る
者
(
プ
ル
シ
ャ
)
、
把
握
の
道
具
(感
覚
器
官
)
、
把
握
さ
れ
る
も
の
(対
象
)
、
こ
れ
ら
に
あ
り
て
こ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
た
等
至
に
な
る
」
(
ドーら
)
。
と
に
か
く
、
ヨ
ー
ガ
は
現
実
存
在
と
し
て
の
人
間
を
心
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
経
と
註
釈
に
よ
っ
て
心
を
考
え
て
み
よ
う
。
隱
饕
留
1
。葺
効遇
器
ε
に
見
ら
れ
る
心
は
、
先
ず
そ
の
位
置
と
し
て
精
神
と
事
物
と
の
中
間
に
在
っ
て
、
両
方
か
ら
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
在
り
方
は
と
り
も
直
さ
ず
人
間
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
.フ
ル
シ
ャ
は
純
粋
主
観
で
あ
り
、
見
る
者
自
体
で
あ
る
が
も
は
や
単
独
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
と
一
体
と
な
っ
て
心
の
働
き
と
同
化
し
て
い
る
。
心
は
本
来
働
き
だ
け
を
グ
ナ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
無
知
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
純
粋
主
観
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
主
観
に
似
現
す
る
。
プ
ル
シ
ャ
の
側
か
ら
す
れ
ば
同
化
、
つ
ま
り
「
同
じ
形
を
と
る
」
の
で
あ
り
、
心
の
側
か
ら
す
れ
ば
似
現
で
あ
る
。
似
現
は
心
の
三
要
素
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
特
に
サ
ッ
ト
ワ
の
優
性
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
似
現
こ
そ
が
心
の
も
つ
特
性
で
あ
る
。
心
の
働
き
と
同
じ
形
を
と
っ
た
プ
ル
シ
ャ
は
、
本
来
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
や
苦
悩
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
似
現
の
心
に
自
己
を
意
識
し
、
そ
の
自
己
意
識
に
も
と
ず
い
て
変
化
や
苦
悩
を
経
験
す
る
。
一
方
、
心
は
ま
た
対
象
で
あ
る
事
物
に
影
響
を
う
け
て
、
そ
れ
に
も
似
現
す
る
。
心
の
両
方
へ
の
似
現
の
中
で
、
プ
ル
シ
ャ
が
対
象
を
見
る
の
で
あ
る
。
心
は
本
来
、
三
要
素
所
成
の
も
の
で
あ
り
、
無
知
で
あ
る
が
、
プ
ル
シ
ャ
に
似
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
的
な
は
た
ら
き
と
な
る
。
こ
れ
は
、
プ
ル
シ
ャ
と
心
の
別
異
を
知
ら
ず
、
自
己
を
知
者
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
煩
悩
の
根
源
た
る
無
知
に
よ
る
。
知
的
な
は
た
ら
き
を
も
っ
た
心
は
、
本
来
持
ち
合
わ
せ
た
グ
ナ
に
よ
る
働
き
と
共
に
五
種
類
の
働
き
と
し
て
現
わ
れ
る
。
煩
悩
性
の
も
の
と
非
煩
悩
性
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
在
印
象
を
も
た
ら
す
。
心
は
潜
在
印
象
を
種
子
と
し
て
保
つ
場
所
で
で
も
あ
る
こ
と
と
な
る
。
真
知
つ
ま
り
.フ
ル
シ
ャ
と
心
の
識
別
知
の
火
に
よ
っ
て
そ
の
種
子
が
焼
か
れ
た
状
態
の
潜
在
印
象
は
生
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
で
な
い
も
の
は
再
生
し
て
煩
悩
と
し
て
の
働
き
を
起
す
の
で
あ
る
。
結
局
、
活
動
状
態
に
あ
る
心
に
お
い
て
は
、
心
の
働
き
↓
潜
在
印
象
↓
煩
悩
↓
心
の
働
き
と
い
う
循
環
が
根
本
的
な
煩
悩
で
あ
る
無
知
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
の
解
脱
は
、
こ
の
循
環
を
ど
こ
か
で
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
を
本
来
の
無
知
性
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ャ
説
で
言
・兄
ぽ
根
本
原
質
ま
で
心
を
還
没
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
ヨ
ー
ガ
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
存
在
で
あ
る
人
間
の
考
察
な
の
で
あ
り
、
心
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
註①
同
様
の
試
み
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
論
文
だ
け
を
記
し
て
お
く
。
松
尾
義
海
博
士
「
瑜
伽
に
お
け
る
心
に
つ
い
て
」
智
山
学
報
第
八
輯
所
収
、
金
倉
円
照
博
士
「
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
の
人
間
像
」
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
三
号
、
一
九
五
二
。
②
カ
タ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
於
け
る
ヨ
ー
ガ
思
想
に
関
し
て
は
、
佐
保
田
鶴
治
博
士
が
そ
の
著
「
イ
ン
ド
正
統
派
哲
学
思
想
の
始
源
」
創
文
社
、
昭
和
三
十
八
年
、
三
八
一
頁
以
下
に
詳
細
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。
博
士
は
、
ヨ
ー
ガ
が
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
流
れ
を
酌
む
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
ソ
キ
ャ
形
而
上
学
が
ヨ
ー
ガ
の
神
秘
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
本
田
恵
氏
も
そ
の
著
「
ヨ
ー
ガ
書
註
解
」
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
八
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。
③
B
h
a
g
a
v
a
d
g
ita
°
III
°
ω
諸
訳
を
参
照
し
な
が
ら
試
訳
し
た
。
④
ib
id
°
<
°
宀
　
ib
id
.
V
.
5
.
⑥
ヨ
ー
ガ
学
派
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
行
法
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
を
省
略
し
た
。
本
田
著
、
前
掲
書
三
頁
以
下
、
佐
保
田
著
、
前
掲
書
参
照
。
⑦
ス
ー
ト
ラ
自
体
の
記
述
は
短
く
、
そ
れ
か
ら
だ
け
で
は
理
解
で
き
か
ね
る
部
分
が
多
々
あ
る
。
そ
の
場
合
は
く
愚
の9。
.
Y
o
g
a
-b
h
a
sy
a
に
主
と
し
ヨ
ー
ガ
.
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
三
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
四
〇
て
よ
っ
た
。
嘱
o
晦
ρ
ω
口
窪
9
は
P
a
ta
n
ja
li's
Y
o
g
a
S
u
tra
s
:
w
ith
c
o
m
m
e
n
ta
ry
o
f
V
y
a
sa
a
n
d
th
e
g
lo
ss
o
f
V
a
c
h
a
sp
a
ti
m
is
ra
.
S
a
c
re
d
B
o
o
k
s
o
f
th
e
H
in
d
u
s
1
9
1
2
に
よ
り
、
参
考
書
と
し
て
、
金
倉
円
照
、
前
掲
書
、
岸
本
英
夫
「宗
教
神
秘
主
義
(
ヨ
ー
ガ
の
思
想
と
心
理
)
」
一
九
}zj八
、
T
h
e
Y
o
g
a
s
g
s
te
m
o
f
P
a
ta
n
ja
li.
H
O
S
.
v
o
l°
嵩
゜
1
9
1
4
.
松
尾
義
海
「
ヨ
ー
ガ
根
本
聖
典
」
『
世
界
の
名
著
』
一
、
中
央
公
論
社
を
参
照
し
た
。
Q
Y
o
g
a
b
h
a
sy
a
(
Y
.
B
h
.)
4
-
2
3
⑨
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
Y
o
g
a
-S
u
tra
(
Y
°
ω
.)
3
-
1
,
2
-
5
4
も
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
。
⑩
こ
れ
に
関
し
て
は
、
松
尾
博
士
は
前
掲
論
文
中
に
お
い
て
、
ヴ
ャ
ー
サ
、
バ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
の
註
釈
を
も
考
慮
し
て
、
心
と
意
、
心
と
覚
と
し
て
検
討
し
、
心
が
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
金
倉
博
士
も
こ
の
問
題
に
触
れ
、
ヴ
ャ
ー
サ
が
く
゜
ω
゜
4
-1
8
,
1
9
,
2
3
に
お
い
て
心
を
意
と
し
て
説
明
す
る
の
は
用
語
の
混
乱
を
犯
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
⑪
ス
ー
ト
ラ
に
は
111.E
を
あ
ら
わ
す
trig
u
n
a
と
か
tra
ig
u
n
y
a
S
語
は
全
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
グ
ナ
の
語
が
複
数
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
三
徳
と
し
て
解
し
て
よ
い
こ
と
が
金
倉
博
士
、
前
掲
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑫
こ
の
語
の
訳
に
関
し
て
は
諸
訳
に
な
ら
っ
て
こ
の
よ
う
に
し
た
。
詳
し
く
は
金
倉
、
前
掲
論
文
、
註
⑭
に
譲
る
。
バ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
は
こ
の
リ
ン
ガ
を
証
相
と
解
し
て
い
る
。
「
印
し
の
み
を
持
つ
も
の
」
の
意
と
も
と
れ
る
が
。
⑬
磯
゜
B
h
.
2
-
1
9
°
サ
ー
ソ
キ
ャ
的
解
釈
に
な
り
す
ぎ
る
が
、
ヴ
ャ
ー
サ
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
た
。
●
Y
.
B
h
.
2
-
Y
9
,
d
rs
y
a
n
a
m
to
g
u
n
a
n
a
m
sv
a
ru
p
a
b
h
e
d
a
v
a
d
h
a
ra
n
a
rth
a
m
id
a
m
a
ra
b
h
y
a
te
/
●
V
a
ca
s
p
a
ti,
S
.
K
.
V
.
2
-
1
9
°
⑯
Y
.
B
h
.
1
-
1
5
.
⑰
S
ω
゜
卜。
ム
⑱
ヴ
ャ
ー
サ
に
よ
れ
ば
、
五
種
の
煩
悩
は
五
種
の
倒
錯
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
煩
悩
は
無
知
の
種
類
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
心
の
働
き
の
倒
錯
は
煩
悩
で
あ
り
、
ま
た
無
知
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
磯
゜
B
h
.
1
-
8
,
2
-3
,
4
°
⑲
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
結
合
前
と
し
た
の
は
倒
錯
に
関
係
す
る
根
本
的
煩
悩
で
あ
る
無
知
と
は
別
で
あ
っ
て
、
三
徳
所
成
の
働
き
だ
け
を
も
つ
心
と
し
・
て
の
無
知
性
を
表
わ
そ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
●
Y
.
B
h
°
2
-7
,
8
,,
⑩
゜
⑳
ヨ
ー
ガ
学
派
の
業
と
潜
在
印
象
に
関
し
て
は
、
山
下
幸
一
氏
「
ヨ
ー
ガ
学
派
に
於
け
る
内
母
日
ρ
に
つ
い
て
」
印
仏
研
第
二
六
巻
二
号
、
三
八
一
頁
。
la
「
m
.‐
ガ
学
派
に
お
け
rCa
S
a
m
sk
a
ra
,y.
つ
い
て
」
印
仏
研
第
二
五
巻
一
号
、
一
五
二
頁
が
あ
る
。
　
Y
.
B
h
.
4
-
2
°。
°
㊧
ノP
切
犀
゜
Q◎
i
Hc◎
°
⑳
磯
゜
B
h
.
1
-
5
.
⑳
タ
bご
び
゜
や
。゚O
°
ヨ
ー
ガ
.
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
心
の
概
念
四
一

